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三 村  均 教 授 略 歴 
 
氏  名    三 村 均 （Ｍｉｍｕｒａ Ｈｉｔｏｓｈｉ） 
生年月日  昭和25年1月24日 
本 籍 地  宮城県 
職  名  教授 
所  属  東北大学大学院工学研究科 量子エネルギー工学専攻 
 
学 歴 
 
昭和 47 年 3 月  山形大学 理学部 化学科卒業 
昭和 48 年 3 月  東北大学選鉱製錬研究所 研究生修了 
昭和 50 年 3 月  東北大学大学院工学研究科 原子核工学専攻修士課程修了 
昭和 58 年 2 月  東北大学大学院工学研究科 原子核工学専攻 
工学博士学位取得 
 
 
職 歴 
 
昭和 50年  4 月  東北大学助手（選鉱製錬研究所、素材工学研究所） 
平成 4年  4 月  東北大学講師（素材工学研究所、多元物質科学研究所） 
    （平成 7年 9月～12月 ヘルシンキ大学 化学科  文部省在外研究員） 
平成 14 年 12 月  東北大学助教授（多元物質科学研究所） 
平成 15 年  4 月  東北大学教授（工学研究科、量子エネルギー工学専攻） 
平成 27 年  3 月  東北大学を定年退職 
 
 
受賞歴・表彰歴 
 
金属研究助成会 研究奨励賞（昭和58年3月） 
日本原子力学会 奨励賞（昭和年3月） 
日本イオン交換学会 学術賞（平成17年11月） 
東北大学工学研究科長 教育賞（平成19年3月） 
日本原子力学会再処理リサイクル部会 優秀ポスター賞（平成19年6月） 
日本原子力学会再処理リサイクル部会 学術賞（平成21年3月） 
日本イオン交換学会 学会賞（平成22年10月） 
日本原子力研究開発機構 先行基礎工学研究協力制度表彰（平成23年7月） 
日本原子力学会再処理リサイクル部会 優秀ポスター賞（平成24年8月）  
日本原子力学会 学術業績賞（平成 25年 3月） 
日本イオン交換学会 功績賞（平成 25年 10月） 
日本イオン交換学会 技術賞（平成 26年 11月） 
 
 
学外活動 
 
日本イオン交換学会 理事（平成 15年～平成 26年) 
日本原子力学会 東北支部幹事（平成 16年～平成 17年) 
日本原子力学会 研究専門委員会（放射線・物質利用委員会）主査・幹事 
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(平成 17年～平成 24年) 
日本原子力学会 教育委員会委員（平成 16年～平成 20年) 
東北原子力懇談会 技術小委員会（平成 15年～平成 27年） 
 
学内活動 
 
部局内委員会  工学研究科教務委員会委員（平成 15 年～平成 16 年） 
部局内委員会  工学研究科技術組織検討委員会委員（平成 15 年～平成 16 年） 
全学年委員会  短期留学プログラム実施専門委員会委員（平成 15 年～平成 17 年） 
その他主要活動 理学部付属原子核理学研究施設 課題選択委員（平成 15 年～平成 25 年） 
部局内委員会  工学部教務委員会委員（平成 16 年～平成 17 年） 
部局内委員会  工学研究科技術部運営委員（平成 17 年～平成 19 年） 
部局内委員会  機械・知能系安全衛生委員会 副委員長（平成 18 年～平成 27 年）） 
その他主要活動 東北大学 LINAC 利用者の会会長(平成 17 年～平成 20年) 
部局内委員会  創造工学研修運営員会委員（平成 19 年～平成 23 年） 
部局内委員会  安全防災委員会委員（平成 20 年～平成 21 年） 
部局内委員会  青葉工業会誌編集委員会委員（平成 20 年～平成 27 年） 
部局内委員会  工学分館運営委員会委員（平成 21 年～平成 27 年） 
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業 績 目 録 
 
                   
 
Ⅰ 著書 
 
1. 「ゼオライトの最新応用技術」ファインシリーズ,  第15章 放射性廃棄物処理、 
シーエムシー出版, (1986) 164-172.（分担執筆） 
 
2. 「粘土ハンドブック第二版」, 3.14 放射性廃液処理用粘土, 日本粘土学会編, 
技報堂出版, (1987) 975-981. （分担執筆） 
 
3. 「原子力読本」 原子力平和利用連絡協議会編, 第6編 原子燃料サイクル, 
 第7編 放射性廃棄物処理・処分, (1990) 87-130. （分担執筆） 
 
4. 「原子力がひらく世紀」日本原子力学会編, (2004).(編集) 
 
5. 「粘土ハンドブック第三版」,6.5原子力利用における粘土，技報堂出版, 
（2009）728-731.（分担執筆） 
 
6. 「図解 最先端イオン交換技術のすべて」日本イオン交換学会編，神崎 愷監修， 
1-10ゼオライト-イオン交換の始まり，株式会社工業調査会，（2009）46-49.（分担執筆） 
 
7. 「セシウムをどうする 福島原発事故 除染のための基礎知識」日本イオン交換学会編 
小松 優監修, 第４章 放射能除染のテクノロジー,日刊工業新聞社, (2012) 109-140.  
(分担執筆) 
 
8. 「イオン交換」岡田哲男・早下隆士編書, 第１章9 ゼオライト, B&Tブックス日刊工業新聞社 
(2013). (分担執筆) 
 
9. 「放射性物質対策技術集成」第1章第1節 高レベル放射性廃棄物から希少金属を分離する
球状高分子, エヌ・ティ・エス(2014). (分担執筆) 
 
10. 「初学者のための原子力・量子・核融合の事典」第４章３節イオン交換法、第６章４節核分裂生
成物分離, 丸善(2015). (分担執筆) 
 
11. 「「放射線遮蔽」，「放射性物質吸着・分離」，「除染」 に関する材料，設備，測定－最
新技術便覧」, 無機イオン交換体による放射性核種の選択的分離除去およびセラミッ
ク固化処理, 技術情報協会 (2015). (分担執筆) 
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Ⅱ  論文 
 
1. Tsuneo Satow, Norio Fukuzaki and Hitoshi Mimura， 
The Initial Oxidation of Manganous Oxide - Application of the Mott-Hauffe-Ilschner 
Mechanism, Trans. JIM, 16, 373-377(1975). 
 
2. 菅野卓治，三村 均， 
ゼオライトによるセシウムおよびストロンチウムの固定化, 
東北大学核理研研究報告, 8, 339-344(1975). 
 
3. 菅野卓治, 三村 均, 北村 強， 
ゼオライトによる放射性廃液の処理,(Ⅰ) Na型, Cs型およびSr型ゼオライトの加熱変化, 
日本原子力学会誌, 18, 518-523(1976). 
 
4. 三村 均，菅野卓治， 
ゼオライトの耐酸性および天然ゼオライト焼成体からのCsおよびSrの浸出性, 
東北大学核理研研究報告, 9, 157-160(1976). 
 
5. 菅野卓治, 三村 均， 
ゼオライトによる放射性廃液の処理,(Ⅱ) ゼオライト焼成固化体からのCsおよびSrの浸出性, 
日本原子力学会誌, 19, 113-118(1977). 
 
6. 三村 均, 菅野卓治， 
ゼオライトによる放射性廃液の処理,(Ⅲ) ゼオライトの耐酸性および天然ゼオライト焼成固化
体からのCsおよびSrの浸出性, 日本原子力学会誌, 19, 170-176(1977). 
 
7. 三村 均, 菅野卓治， 
ゼオライトによる放射性廃液の処理,(IV) ゼオライトの高温焼成時におけるCsの揮発 
日本原子力学会誌, 20, 282-287(1978). 
 
8. 三村 均, 菅野卓治， 
Na型およびH型ゼオライトに対するCo, CrおよびFeの分配, 
東北大学選鉱製錬研究所彙報, 34, 58-66(1978). 
 
9. 三村 均, 菅野卓治， 
Na型およびH型ゼオライトに対するCs, Sr, Ce, EuおよびTbの分配, 
東北大学選鉱製錬研究所彙報, 34, 85-94(1978). 
 
10. 三村 均, 福森 充, 大谷登蔵, 菅野卓治， 
ゼオライトに対するセシウムの動的交換特性, 
東北大学選鉱製錬研究所彙報, 35, 19-26(1979). 
 
11. 三村 均, 菅野卓治， 
アンモニア分解法により製造した水素型ゼオライトの加熱変化およびイオン交換特性, 
東北大学選鉱製錬研究所彙報, 36, 1-10(1980). 
 
12. H. MIMURA, H. HASHIMOTO and T. KANNO， 
Distribution of Strontium into Various Types of Zeolites, CYRIC Annual Report, 
 Tohoku Univ., 203-207(1980) 
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13. Hitoshi MIMURA and Takuji KANNO， 
Processing of Radioactive Waste Solution with Zeolites (I) 
Thermal-Transformations of Na, Cs and Sr Forms of Zeolites,  
SCI. REP. RITU, A-Vol. 29, 102-111(1980). 
 
14. 三村 均, 橋本裕之, 菅野卓治， 
各種ゼオライトへのストロンチウムの交換吸着に及ぼすホウ酸およびアミン類の影響, 
東北大学核理研研究報告, 13, 271-276(1980). 
 
15. 三村 均, 橋本裕之, 菅野卓治， 
各種ゼオライトへのセシウムおよびストロンチウムの交換吸着に及ぼすホウ酸およびアミン類
の影響, 日本原子力学会誌, 23, 52-57(1981). 
 
16. H. MIMURA and T. KANNO， 
Processing of Radioactive Waste Solution with Zeolites (II) 
Leachability of Cesium and Strontium from Calcined Zeolites, 
SCI. REP. RITU, A-Vol. 30, 125-137(1981). 
 
17. 三村  均, 木村敏也, 菅野卓治， 
各種ゼオライトにおけるセシウムの動的交換特性に及ぼす共存イオン、 
カラム温度および流速の影響, 東北大学選鉱製錬研究所彙報, 37, 145-152(1981). 
 
18. 三村  均，木村敏也，菅野卓治， 
模擬高レベル廃液の脱硝および各種ゼオライトによるセシウムの選択的除去, 
東北大学選鉱製錬研究所彙報, 37, 153-160(1981). 
 
19. 三村  均, 菅野卓治， 
CsおよびSr型合成モルデナイトの高温での再結晶ならびに再結晶相からのCsおよびSrの浸
出性,日本原子力学会誌, 24, 228-236(1982). 
 
20. 木村敏也, 三村  均, 菅野卓治， 
A型ゼオライトにおけるSrの動的交換特性, 東北大学核理研研究報告, 15, 120-126(1982). 
 
21. 三村  均, 稲野昌利, 秋葉健一, 菅野卓治， 
高レベル放射性廃液の脱硝ならびにCs、Srの分離におけるフッ素イオンの影響, 
東北大学選鉱製錬研究所彙報, 39, 85-94(1983). 
 
22. H. MIMURA, T. KIMURA, and T. KANNO， 
Dynamic Properties of Ion Exchange of Sr into the Mixtures of Zeolites,  
Res. Rep. Lab. Nucl. Sci., Tohoku Univ., 15, 110-116(1983). 
 
23. Hitoshi MIMURA, Masatoshi INANO, Kenichi AKIBA and Takuji KANNO， 
EFFECTS OF HYDROFLUORIC ACID ON DENITRATION OF HIGH LEVEL 
RADIOACTIVE LIQUID WASTE AND SEPARATION OF CESIUM ANDSTRONTIUM, 
"Research on Thorium Fuel", SPEY 9, 147-154(1984). 
 
24. 三村  均, 井関市雄, 工藤邦夫, 菅野卓治, 
ゼオライトによる低レベル水溶液からの放射性コバルトの濃縮, 
東北大学選鉱製錬研究所彙報, 40, 27-37(1984). 
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25. 許 俊男, 三村  均, 天満元昭, 菅野卓治, 
ゼオライトによる高レベル放射性廃液からのCs, Srの除去ならびに沈殿物の固化, 
東北大学選鉱製錬研究所彙報, 40, 38-48(1984). 
 
26. 三村  均, 板垣 登, 菅野卓治,焼成ゼオライトを分散したアルミニウム-マトリックス体の製造,
東北大学選鉱製錬研究所彙報, 40, 181-190(1984). 
 
27. 三村  均, 沼野耕三, 菅野卓治, 
水溶液中におけるゼオライトへのセシウムならびにストロンチウムの分配に及ぼすフッ酸の影
響, 東北大学選鉱製錬研究所彙報, 40, 173-180(1984). 
 
28. Hitoshi MIMURA and Takuji KANNO， 
Distribution and Fixation of Cesium and Strontium in Zeolite A and Chabazite, 
Journal of Nuclear Science and Technology, 22, 284-291(1985). 
 
29. T. KANNO and H. MIMURA， 
ION-EXCHANGE PROPERTIES OF ZEOLITES AND THEIR APPLICATION 
TO PROCESSING OF HIGH-LEVEL LIQUID WASTE, 
IAEA-TECDOC-337, 237-247(1985). 
 
30. 三村  均, 
チオライトの加熱変化およびストロンチウムに対する吸着特性, 
東北大学核理研研究報告, 18, 81-89(1985). 
 
31. C. N. HSU, H. MIMURA, T. TENMAN and T. KANNO， 
Solid Phase Reaction of Denitrated Precipitates for High-Level Liquid Waste with Zeolites, 
Nuclear Science Journal, 23, 104-112(1986). 
 
32. Chun-Nan Hsu, Hitoshi Mimura and Takuji Kanno， 
SYNTHESIS OF HAÜYNE BY REACTION BETWEEN SODIUM LANTHNUM 
MOLYBDENUM OXIDE AND NEPHELINE, Nuclear Science Journal, 23, 258-262(1986). 
 
33. 三村  均, 秋葉健一, 
Ｌ型ゼオライトの加熱変化およびセシウムとストロンチウムのイオン交換特性, 
東北大学選鉱製錬研究所彙報, 42, 239-246(1986). 
 
34. Chun-Nan Hsu, Hitoshi Mimura and Takuji Kanno， 
LEACHABILITY OF CESIUM AND STRONTIUM FROM THE CERAMIC PRODUCTS, 
Nuclear Science Journal, 24, 99-104(1987). 
 
35. Takuji Kanno, Hitoshi Mimura and Kenichi Akiba, 
DENITRATION OF HIGH LEVEL LIQUID WASTE AND REMOVAL OF CESIUM AND 
STRONTIUM WITH ZEOLITES, "Chemical Aspects of Down Stream for Thorium Fuel 
Cycle", THE ATOMIC ENERGY SOCIETY OF JAPAN, 91-100(1987). 
 
36. 三村  均, 秋葉健一, 
Ｌ型ゼオライトによる放射性核種の分離, 東北大学選鉱製錬研究所彙報, 43, 23-31(1987). 
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37. 三村  均, 山岸 功, 秋葉 健一, 
放射能高汚染水からのゼオライトによるセシウムとストロンチウムの除去, 
東北大学選鉱製錬研究所彙報, 44, 1-7(1988). 
 
38. 三村  均, 柴田雅博, 秋葉健一, 
水熱条件下におけるポルサイトの安定性およびセシウムの浸出性, 
東北大学選鉱製錬研究所彙報, 44, 182-190(1988). 
 
39. 三村  均, 山岸 功, 秋葉 健一, 
高汚染水からのゼオライトによるセシウムとストロンチウムの選択的除去, 
東北大学核理研研究報告, 21, 64-70(1988). 
 
40. 石原 義尚, 三村  均, 秋葉 健一, 
ゼオライトに対するウランの吸着特性, 東北大学核理研研究報告, 21, 71-77(1988). 
 
41. 三村  均, 山岸 功, 秋葉健一， 
ゼオライトによる放射性セシウムとストロンチウムの除去, 
日本化学会誌、1989, No. 3, 621～627. 
 
42. 橘 房守, 三村 均, 秋葉健一, 
フェリエライトへのセシウムとストロンチウムの吸着特性,  
東北大学核理研研究報告, 22, 189-194(1989). 
 
43. 三村 均, 
放射性核種の分離・除去, ゼオライトフォーラム講演資料集, 19～28(1989) 
 
44. Hitoshi Mimura, Masahiro SHIBATA and Kenichi AKIBA， 
Hydrothermal Reactions of Zeolites Loaded with Cesium or Strontium, 
Journal of Nuclear Science and Technology, 27, 167-173(1990). 
 
45. Hitoshi Mimura, Masahiro SHIBATA and Kenichi AKIBA， 
Surface Alteration of Pollucite under Hydrothermal Conditions, 
Journal of Nuclear Science and Technology, 27, 835-843(1990). 
 
46. 三村 均, 石原 義尚, 秋葉 健一, 
ゼオライトカラムにおけるウランの破過特性, 
東北大学選鉱製錬研究所彙報, 46, 105-111(1990). 
 
47. 三村 均, 柴田雅博, 秋葉健一, 
水熱条件下におけるポルサイトの安定性およびセシウムの浸出性,核種移行に係わる基礎デ
ータ論文集Ｖ, 日本原子力学会 放射性廃棄物研究連絡会,RWM-90014, 13-24(1990). 
 
48. 三村 均, 
ベントナイトへの放射性核種の吸着特性, 東北大学核理研研究報告, 23, 88-96(1990). 
 
49. Hitoshi MIMURA, Yoshinao ISHIHARA and Kenichi AKIBA， 
Adsorption Behavior of Americium on Zeolites, 
Journal of Nuclear Science and Technology, 28, 144-151(1991) 
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50. Hitoshi MIMURA, Fusamori TACHIBANA and Kenichi AKIBA， 
DISTRIBUTION AND FIXATION OF CESIUM IN FERRIERITES, 
Proc. of The Third International Conference on Nuclear Fuel Reprocessing and Waste 
Management, RECOD'91, Volume Ⅱ, 796-801(1991). 
 
51. 秋葉 健一, 橋本 裕之, 三村 均, 滝沢 洋一, 永沢 俊幸， 
減圧蒸留濃縮法による淡水試料中の放射性核種の濃縮, 
東北大学選鉱製錬研究所彙報, 47, 123-129(1991). 
 
52. Hitoshi MIMURA, Fusamori TACHIBANA and Kenichi AKIBA， 
Breakthrough Properties of Cesium in Columns of Ferrierites, 
Journal of Nuclear Science and Technology, 29, 78-85(1992). 
 
53. Hitoshi MIMURA, Fusamori TACHIBANA and Kenichi AKIBA， 
Ion-Exchange Selectivity for Cesium in Ferrierites, 
 Journal of Nuclear Science and Technology, 29, 184-186(1992). 
 
54. 秋葉 健一, 橋本 裕之, 三村 均, 小川 浩正， 
濃縮廃液からの塩化物イオンの捕集,東北大学素材工学研究所彙報, 48, 9-18(1992).  
 
55. Hitoshi MIMURA, Kenichi AKIBA and Hiroshi IGARASHI， 
Removal of Heat-Generating Nuclides from High-Level Liquid Wastes through Mixed Zeolite 
Columns, Journal of Nuclear Science and Technology, 30, 239-247(1993). 
 
56. Hitoshi MIMURA and Kenichi AKIBA， 
Adsorption Behavior of Cesium and Strontium on Synthetic Zeolite P, 
Journal of Nuclear Science and Technology, 30, 436-443(1993). 
 
57. Hitoshi MIMURA, Kazuki IIJIMA and Kenichi AKIBA， 
Surface Alteration of Sintered Product of Cesium Aluminum Silicate under Hydrothermal 
Conditions, Journal of Nuclear Science and Technology, 30, 1145-1152(1993). 
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